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Bethoncourt – Pré l’Épine et Champs
Buisson
Sauvetage urgent (1987)
Françoise Passard et Jean-Pierre Urlacher
1 Le Pré l’Épine, localisé à l’ouest de la commune de Bethoncourt, en rive droite de la
Lizaine, descend en pente douce vers un étang artificiel alimenté par des sources issues
des collines calcaires situées au sud-ouest. C’est en contrebas de la route qu’une petite
tranchée  d’assainissement  a  recoupé  une  fosse-dépotoir  protohistorique,  dont  le
diamètre  pourrait  atteindre  2 m.  La  céramique  recueillie,  à  paroi  fine,  est  peu
représentée,  mais  les  urnes  globuleuses  à  pâte  grossière  sont  dominantes  et
s’apparentent au Hallstatt moyen final (Ha D1/D2). Les comparaisons sont à rechercher
dans le secteur bernois et zurichois et le long de la vallée du Rhin en Allemagne du Sud
(Waldshut,  Säckingen).  Bien  que  la  structure  fouillée  soit  de  petite  dimension,  les
informations qu’elle livre viennent compléter nos connaissances sur l’âge du Fer en
Franche-Comté : si les habitats de hauteur sont relativement bien représentés, il n’en
va pas de même avec les implantations de sites en milieu ouvert.
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